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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “El liderazgo  directivo y su 
relación con el desempeño docente de las instituciones educativas secundarias del distrito de 
Ñuñoa, año 2015”, con la finalidad de determinar la relación que existe entre el liderazgo 
directivo y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Secundarias del distrito de 
Ñuñoa, año 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctora en Educación. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación 
 
En tal sentido, el presente trabajo de investigación ha sido estructurado de la siguiente manera: 
En la primera parte se ha considerado sobre la contextualización del problema de investigación, 
seguido a ello se tiene los antecedentes a nivel internacional, nacional y local, también se 
presenta el marco teórico respecto a las variables, luego se presentan la definición del problema a 
nivel general y específico, así como las hipótesis, considerando los objetivos de investigación. 
 
En la parte segunda se ha desarrollado el Marco Metodológico, considerando las variables así 
como su operacionalización, la metodología, como el tipo de estudio, así como la parte del diseño 
de investigación, también se ha considerado la población de estudio y la muestra; indicando las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, finalmente se indican los métodos de análisis de 
datos. 
 
En la tercera parte se consideró los resultados de este trabajo de investigación, considerando el 
análisis descriptivo de los resultados arribados, así como las pruebas de hipótesis, en la cuarta 
parte se consideró la discusión de este trabajo de investigación, donde se hace la comparación y 
la crítica de resultados respecto a otros investigadores. 
 
En la última parte se encuentran las conclusiones a las que se arribaron, seguida de las 
recomendaciones así como las referencias bibliográficas y para finalizar el trabajo de investigación 
se adjuntan los anexos. Esperando haber cumplido el presente trabajo de investigación, que está 
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La presente investigación titulada “El liderazgo directivo y su relación con el desempeño docente 
de las instituciones educativas secundarias del distrito de Nuñoa, año 2015”, cuyo propósito 
general es determinar la relación existente entre los estilos de liderazgo directivo y el desempeño 
docente en las instituciones educativas del distrito de Nuñoa año 2015.  
 
El presente trabajo se realizó con una población de 100 profesores y por ser pequeña toda la 
población constituyó la muestra, la técnica que se empleó fue encuesta: La encuesta al liderazgo 
directivo y la ficha de evaluación al desempeño docente, estuvieron aplicadas a todas las 
unidades de análisis que son los profesores de las tres Instituciones Educativas Secundarias como 
son: Túpac Amaru, Agro Industrial y Domingo Savio sin criterios de exclusión. 
 
Los principales resultados de la presente investigación permiten concluir de que si existe una 
correlación directa y significativa entre: El liderazgo directivo y del desempeño docente, ya que así 
lo muestra el análisis descriptivo e inferencial del método estadístico, también se tiene que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,591 el cual nos indica que hay una relación 
positiva media entre las variables. 
 







The present research titled “The directive leadership and their relationship with the educational 
acting of the institutions educational secondary of the district of Nuñoa, year 2015” whose 
general purpose is to determine the relationship that exists between the styles of directive 
leadership and the educational acting in the educational institutions of the district of Nuñoa year 
2015.  
 
The present work was carried out with a population of 100 professors and to be small the whole 
population constituted the sample, the technique that was used you/he/she was survey: The 
survey to the directive leadership and the evaluation record to the educational acting, they were 
applied to all the analysis units that are the professors of the three Secondary Educational 
Institutions as they are: Tupac Amaru, Industrial Agriculture and Domingo Savio without exclusion 
approaches.   
 
The main results of the present investigation allow to conclude that if a direct and significant 
correlation exists among: The directive leadership and of the educational acting, since this way it 
shows it the descriptive analysis and inferencial of the statistical method, one also has that the 
correlation coefficient Rho of Spearman is of 0,591 which indicates us that there is a relationship 
positive stocking among the variables. 
 
 






A presente pesquisa intitulou "A liderança diretiva e a relação deles com a ação educacional das 
instituições educacional secundário do distrito de Nuñoa, ano 2015 " de quem propósito geral é 
determinar a relação que existe entre os estilos de liderança diretiva e a ação educacional nas 
instituições educacionais do distrito de Nuñoa ano 2015.  
 
No desenvolvimento da pesquisa presente nós trabalhamos com uma população de 100 
professores e ser pequeno a população inteira constituiu a amostra, a técnica que foi usado era 
pesquisa, tanto a pesquisa tem liderança diretiva mais que suficiente como o registro de avaliação 
da ação educacional que eles foram aplicados a todas as unidades de análise que são os 
professores das três Instituições Educacionais Secundárias como são eles: Túpac Amaru, 
Agricultura Industrial e Domingo Savio sem aproximações de exclusão.  
 
Os resultados principais da investigação presente permitem concluir que uma correlação direta e 
significante existe entre: A liderança diretiva e da ação educacional, desde deste modo isto 
mostra isto a análise descritiva e inferencial do método estatístico, a pessoa também tem que o 
coeficiente de correlação que Rho de Spearman é de 0,591 que nos indica que há uma relação 
meia-calça positiva entre as variáveis. 
 
Palavras chaves: liderança diretiva, ação educacional e avaliação. 
  
